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ABSTRACT
Thalasemia merupakan penyakit yang diturunkan. Pada penderita thalasemia, hemoglobin mengalami penghancuran (hemolisis).
Akibatnya penderita harus menjalani   pengobatan   seumur   hidup.   Efek   dari   penyakit   dan   pengobatan thalasemia adalah
terganggunya perkembangan seks sekunder akibat zat besi yang berlebihan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui ada
tidaknya hubungan antara kepatuhan minum obat kelasi besi dengan perkembangan seks sekunder pada anak penderita thalasemia
di Sentral Thalasemia Rumah Sakit dr. Zainoel Abidin (RSUDZA) Banda Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian analitik
observasional dengan desain cross sectional. Pengambilan sampel dilakukan dengan  teknik  consecutive  sampling,  didapatkan  43 
pasien  yang  memenuhi kriteria inklusi dari 21 Juli â€“ 30 September 2016. Analisis data penelitian menggunakan uji statistik
Mann-Whitney. Hasil penelitian didapatkan 19 pasien (44,2%) berjenis kelamin laki-laki dan 24 pasien (55,8%) berjenis kelamin
perempuan. Terdapat hubungan  yang signifikan antara kepatuhan minum obat kelasi besi dengan perkembangan seks sekunder (p =
0,010) pada anak penderita thalasemia beta mayor.
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